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O artigo se fundamenta na construção teórico-histórico-conceitual 
da corrente de pensamento “institucionalista evolucionária”, a 
qual parte de uma concepção da dinâmica inovativa como sendo o 
epicentro da transformação na economia capitalista. Entende-se que 
a abordagem “institucionalista evolucionária” tem sido fundamental 
para a compreensão do capitalismo por enfatizar a ideia de co-evolução 
das diferentes formas de inovação como um mecanismo que tem 
contribuído para a sustentação do sistema ao longo do tempo. Esta 
abordagem contribui para uma análise do atraso relativo de economias 
como a brasileira, ao demonstrar que esta tem se caracterizado por 
uma posição dependente e ao mesmo tempo subordinada, no que 
se refere aos processos inovativos permanentemente em curso na 
economia internacional.
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